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E LS primers anys de la biografia de Joan Socarrats han estat estu-diats en un article recent de Xavier 
Puigvert.' Nascut a Sant Joan de les 
Abadesses cap al 1426, Socarrats inicia 
la seva carrera com a escrivent a Olot, 
és nomenat notari reial el 1450, actua 
com a notari senyorial a Olot i com a 
jutge de la seva cort senyorial a partir 
de 1459; des de 1460 exerceix com a 
jutge de les vegueries de Besalú i Cam-
prodon. L'itinerari elaborat per Puigvert 
es tanca el juliol de 1462, quan el nom 
del jurista desapareix dels manuals nota-
rials d'Olot i Besalú, poc després que les 
tropes de Verntallat ocupin aquesta 
població.^ A partir d'aquí -amb l'excep-
ció d'un esment no documentat de So-
carrats en un plet de 1464-^ s'obre un 
buit bibliogràfic al seu voltant, malgrat 
que a les regestes dels regnats a Catalunya 
1. X. PUIGVERT, ..L'etapa olotina (1450-1462) 
del jurista Joan Socarrats», Estudis Històrics iDocu-
ments dels Arxius de Protocols I =EHDAP], xvii 
(1999), 107-124. Segueixo la proposta de Puigvert 
de treure la preposició del cognom del jurista 
perquè és la grafia que sol aparèixer als docu-
ments, tot i que en els seus autògrafs Socarrats 
afegia el de que portava una branca nobiliària del 
cognom, amb la qual no sembla estar relacionat. 
2. Potser és ell, com a jutge ordinari de Be-
salú, qui acompanya el sotsveguer i un jurat de 
Besalú en les sortides contra els remences que el 
març d'aqueU any amenacen la població i Castell-
follit; veg. CODOINACA 18, 414-416, 418-419, 
431-434 \.=Levantaynientoyguerra en Cataluna en 
tiempo dedonjuan 11, 13 vol., ed. de P. i M. de 
BofaruU, Barcelona, Imprenta del Archivo, 1858-64 
CColección de Documentes Inéditos del Archivo 
General de la Corona de Aragón, 14-26)1. 
3. M. J. PELAEZ, «Derecho común y pensa-
miento político de dos juristas catalanes de Sant 
Joan de les Abadesses: Joan de Socan^ts y Antoni 
de Agullana», Amics de Besalú. IVAssemblea d'estu-
dis del seu comtat (Camprodon, 1980). Actes i co-
municacions, I, Olot, Edicions El Bassegoda, 1983, 
255-268 (255). 
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d'Enric rv de Castella i de Pere de Portugal hi ha força material sobre la seva 
activitat judicial entre 1463 i 1466.'' Per als anys posteriors, comptem amb troballes 
escadusseres que el localitzen com a testimoni d'una donació a Barcelona (1475) 
i com a ambaixador de Joan n per negociar la rendició del comte de Pallars amb 
la princesa de Viana (1478);' el 1480 es ven la casa d'Olot.*^  
El propòsit del present article és donar algunes pistes sobre l'activitat de 
Socarrats entre 1462 i 1483, a partir de les dades que ofereix una compilació 
jurídica que li ha estat atribuïda, el ms. 40 del fons Sant Cugat de l'ACAJ 
Contingut, autoria i datació del ms. Sant Cugat 40 de ÏACA 
El ms., en la línia d'altres miscel·lànies juridiques catalanes del segle xv,^ és una 
col·lecció de textos breus en llatí sobre dret civil, on es combinen obres de 
caràcter teòric de clàssics com Bartolo da Sassoferrato, Baldo i Angelo degli Ubaldi, 
Guido da Suzzara, etc, amb qüestions pràctiques dels mateixos autors i d'altres 
de dedicades específicament al dret català, en què s'addueix el parer de juristes 
del país Qaume de Montjuïc, Guillem Pabord, Bertran de Seva, Jaume Desfar, els 
Vallseca, Esperandéu Cardona, Callis, Marquilles, etc.).^ La llista ja revela l'interès 
del ms., perquè es tracta de fonts que més endavant seran citades a la gran obra 
de Socarrats, els Commentaria a les Commemoracions de Pere Albert.-"" 
Diversos llocs del ms. Sant Cugat 40 ens indiquen que es tracta d'una compilació 
curada pel mateix Socarrats, com ja advertia Miquel Rosell. Una mà coetània sembla 
que li atribueix el volum en una nota marginal, avui mutilada: <·Infineí..] huius qui 
hec Reportoria fecit, et estjoannes Socarrats^, que deu fer referència als mots 'et 
ego, Johannes de Soccarrats», copiats al mateix foli." El colofó d'una de les obres 
que s'hi poden llegir -la glossa de Bartolo a l'extravagant Quoniam nuper- l'asse-
4. J. E. MAKrtNEZ FERRANDO, Catalogo de la do- voLTRàA Repertori de mantíscrils catalans (1474-
cutnentación de la Cancillería Regia de Pedra de 1620), dirigit per E. Duran, del qual ja h a n apare-
Portugal(1464-1466), Madrid, Dirección General gut els vol . I i II.1 (Barcelona, lEC, 1998-2000). 
de Archivos y bibliotecas, Servicio de PubUcadones 8. Per ex., el ms. e.I.lO d'El Escorial (M. SEUÍE-
del Ministerio d e Educac ión Nacional , 1953-54, RAKO, -Quaestíones inedite di giurisü catalani nel 
1562, 2151, 2242, 2332, 2423, 2741, 2746, 2835, manoscrit to e.I.lO delia Biblioteca dell'Escorial-, 
2861; J. SOBREQuÉs, Catalogo de la cancillería de Initium, 2 (1997) , 651-663; A. IGLESIA FEREEIRÓS, 
EnriquelVde Castilla senordelprincipado de Ca,- «Algunas quaest íones catalanas», ib., 741-757). 
taluna (lugartenencia de Juan de Beaumont, 9- Veg. u n a descr ipció del ms. a F. MIQUEL 
1462-1464), Barcelona, CSIC, 1975,175. ROSEII, Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblio-
5.M.].'PBiÀEL,Catalunyade^3résdelaguerra teca del Monestir de Sant Cugat del Vallès existents 
ciiHl del segle y^, Barcelona, Curial, 1981, 47; íd., al'Ar:iciudelaCorcmad'Aragó,'BaxcéíorY3.,'bxip::QíX)r 
«Derecho común...., 255. Pelàez data la donació el ta d e la Casa d e Caritat, 1937, 67-78. 
1476, pe rò cf. AHPB, 240/4 (=Pere Clariana, Liber 10. En el cas d e Baldo, per ex., la dependència 
primus omnium actuum, 1474-76), s. f. es fa evident al pròleg dels Commentaria, que in-
6. PUIGVERT, "L'etapa olotina...», 119. corpora fragments del que obie el Superfeudis, pel 
7. Les notes següents són resultat d e la pre- que fa a Bartolo, veg. PECAEZ, «Derecho común...», 256. 
paració dels materials corresponents a l'ACA per al 11. F. [2] preí . 
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nyala com a amanuense i situa la còpia a Vic l'abril de 1463: -Scripta fuit hec 
constitució [...] et per me, Johannem de Soccarratis, jurisperitum, die quarta 
aprilis anno a nativitate Domini M'cccaxiif in civitate vicensi»}^ A partir d'aquest 
colofó s'ha considerat Socarrats el copista del volum;^ ^ efectivament, és la mateixa 
mà d'algunes notes signades dels processos de la cort del veguer en què, com 
veurem, Socarrats consta com a jutge. D'altra banda, el ms. conté al·lusions biogrà-
fiques, de vegades en primera persona i amb el nom del compilador, on es fa 
referència a l'activitat de Socarrats com a assessor jurídic, jutge i advocat." 
Pel que fa a la datació del còdex, aquest ha estat compilat en diverses 
etapes. El colofó de Bartolo és datat, com hem vist, a Vic el 1463, i al voltant 
d'aquest any sembla que cal situar la còpia de la major part del volum. Més 
endavant, el mateix Socarrats afegeix unes addicions als folis preliminars, dels 
anys 1467-80. Finalment, una mà que copia algunes rúbriques del ms. esmenta 
una sentència judicial de 1495 al f. [255Ú-
Socarrats, assessor jurídic àls capitans de la Generalitat (USW) 
Als f. CCXLI-CCXLII del ms., al marge d'un text de Guillem Pabord,'' es 
llegeix una llarga nota de Socarrats sobre matèries pràctiques referents al dret 
de guerra (jurisdicció del capità en relació amb l'autoritat ordinària, repartiment 
del botí, desertors, etc). La temàtica i les fonts comunes, i sobretot les coinci-
dències textuals de la nota amb un passatge dels Commentaria sobre el mateix 
tema,'^indiquen que es tracta d'una primera versió d'aquest fragment, l'interès 
de la qual rau, en primer lloc, en el fet que constitueix un testimoni autògraf 
de l'obra, que no va ser publicada fins al 1551 en dues edicions que aparegue-
ren simultàniament a Lió i Barcelona,'^ i en segon lloc, que, com he dit, n'és una 
12. F. C[L]XXXVI. morationesPetnAlbertiappelkmtur, doctissimaac 
13. A. GARCÍA Y GARCÍA, «Bartolo d e Saxofeirato locupletissima commentaria nuncprimum typis ex-
y'Esparts.'; Anuario de Estudiós Medievales{=AENÍ\, cusa, quibusfeudorum matèria diligentissime 
9 (1974-79), 439-4Ó7 (448, 454, 462). pertractatur, Lió, A. Vincenüus, 1551, i Barcelona, J. 
14. F. [2-2y] p re í . , [4v-Sv] p re í . , XXVIIf, Gviardiola, 1551 (d'oncito).SegonsM.VaALDONGAÜú! 
XXXVy, CXLII, CCXU-CCXLII. literatura llatina a Catalunya alsegle'XW, Barcelona, 
15. Sobre el tema «De jurisdiccione regia in CurialyT'AM, 1993, 219), el ms. d .n . l8 d'El Escorial 
hominibus ba ronum et ecclesiarum, et d e guerra, con té l 'obra, p e r ò la descr ipc ió d e G. ANTOLÍN 
et d e fortaliciis sine muris et recolitis» (f. CCXLf). (jCatalogo de los códiceskttinos de la Real Biblioteca 
Ió . Commentaria, 369-370 (veg. infra, nota de El Escorial, I, Madrid, Imprenta Helénica, 1910, 
17). Cf. M. J. PELAEZ, "La teoria del "ius belli" en los 451-458) n o e n diu res. Tampoc n o e m consta l'exis-
"Commentaria" de Joan de Socarrats: Contribución al tència de l'edició d e Lió, 1505, citada per H. CoiNG 
estudio d e sus ideas juridico-políticas», EHDAP, vm (ed.) , Handbuch derQuellen und Literaíur der 
(1980), 129-142; íd., Catalunya després..., 279-245. neueren europaischen Privatrechtsgeschichte, I: 
17. loannisdeSocarratis, iurisconsultícatha- Mittélalter (1100-1500), Munic , Ver lag C. H. 
lani, in tractatum PetriAlberti, canonici barchi- Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1973,297,300; no 
nonensis, de consuetudinibus Cathaloniae inter la veig a G. M. DE BEOCÀ, «Juristes i juriconsults cata-
dominoseívasallosacnonnidlisaliis, quaeComme- lans dels segles xrv-xvn», Anuari de l'Institut d'Estu-
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versió anterior, ja que pel contingut,de la informació que s'hi dóna i el context 
del volum en què s'ha copiat, es pot datar pels volts de 1463 o els anys 
següents, però en tot cas abans del final de la guerra, perquè Socarrats hi 
esmenta fets relacionats amb aquesta que desapareixen de la versió definitiva 
-que té un colofó datat el 1476, però en la qual l'autor encara treballava el 
1480-^^ per motius que cal,atribuir probablement a l'autocensura. Per dir-ho 
breument, en la versió final, dedicada a l'infant Ferran, desapareixen les al--
lusions concretes a l'actuació de Socarrats com a assessor dels capitans de la 
Generalitat durant els primers anys de la guerra, substituïdes als Commentaria 
per esments generals a la contesa o a l'activitat jurídica de l'autor.^' 
La nota del ms. és més explícita. La concisa frase dels Commentaria: «Quaero: 
nunquid iste dux belli aut magister müitum aliquam habeat iurisdictionem? Quia 
vidi de bis multas quaestiones in hoc Principatu inter istos et officiales ordinàries», 
es correspon al ms. amb el següent text, ple de notícies autobiogràfiques: «ítem 
quero: an iste dux belli habeat aliquam jurisdiccionem? Nam vidi plurimas 
qüestiones in hoc Principatu suscitari inter officiales ordinarios regios et istos 
duces belli, existente me asessore aliquorum capitaneorum, videlicet Bemardi de 
Guimerano, vicarii Barcinone, qui tanquam vícarius et etiam ut capitaneus fuit 
missus adpartes Ausonie, et etiam de mossèn Vilademany, qui fuit missus contra 
en Vemtallat et secaces suos, et etiam fratris Johannis de Pinós et Raymundi 
Planela, qui fuerunt missi ad vicecomittatum de Basso contra rusticos rebelles. 
Et potissime habui ut assessor de jurisdiccione capitanei plures qüestiones in 
civitate Vici cum jurisperitis vicensibus, et cum abbate Sanctt Johannis et cum 
conveniu monasterii RivipulU, allegando quod isti capitanei dicebantur comissarii 
disCatalans, in (1909-10), 483-515 C491-493), ni a Ubreria en Barcelona C1474-1553X Barcelona, 
íd., Historia del derecho de Cataluna,l,'&aí:ce\onz, Gremios d e Editores, d e Libreros y d e Maestros 
Generalitat d e Catalunya, 1985, 395-396; Coing re- Impresores, 1955, 60-61; F. SEVILLANO COLOM, -La 
met a G. E. DE FRANCKENAU [en realitat J. L. COKIÉS], Cancilleria d e Fernando el Católico», VCongreso de 
Sacra Themidis hispanu arcanu, Madrid, A. Sancha, Historia de la Con/na de Aragón, I, Saragossa, CSIC, 
1780^, 208-209, que esmenta un probable error entre 1955,215-253 (228); J. •JlïH^CHS i A. M. ARAGÓ, Las 
1515 ( n o pas 1505) i 1551. canctlleriasdeia Corona deAragónyMallorca desde 
18. Com h o indiquen les al·lusions a fets pos- Jaimela la nvuertedeJ-uanH, Saragossa, Institudón 
teriors a 1476: les cor ts d e Ba rce lona d e 1477 Fernando el Católico, 1984,69; M. VILALLONGA, «Una 
—anan de la convocatòria del Prínceps rmmque de la mostra d e la poesia llatina quatrecenüsta als Països 
lloctinent Joana es reuneix u n consell de juristes. Catalans», Esttidi General, 11 (1991), 51-63 (57-58); 
presidit pel regent d e la Cancelleria Bartomeu d e íd., La literatura llatina..., 170-171). 
Veií, entre els quals hi ha Socarrats- G77-378); i una 19. Per ex., Commentaria, 47,172,367, 369, 
sessió d e l'Audiència del 12 d e setembre, d e 1480, etc. Entre els esdeveniments d'aquests anys recor-
••praesidente loanne Fage;s, vicarlo [...]»(563; cf. CC da el duel que tingué lloc a Barcelona el 1472 entre 
[=ACA, Reial Audiència, Conclusions civils] 31, f. LV), J a u m e d'Híxar i Rafael de Sant Jordi, e n presència 
on cal llegir «Pagès vicecancellariO', ja que es tracta del bastard d e Calàbria, «qui eo tunc tyrannice offi-
de Joan Pagès, qui, com a vicecanceller d e Joan 11 i cio locumtenentis in hac civitate fungebatur- (479); 
Ferran II, presidí diverses sessions d e l'Audiència cf. Dietari o Llibre de jornades (1411-1484) deJau-
(veg.J.M.MADLBEÜIMARIMONÍJ.RuBIÓlBALAGtER, meSafont, ed . d e j . M. S a n s i T r a v é , Barcelona, 
Documentospara la historia de la imprenta y Fundació Noguera, 1992, 228-232. 
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et consequenter contra constituciones utebantur jurisdiccione".^" Els capitans 
esmentats (Guimerà, Vilademany, Pinós i Planella) són documentats a Vic durant 
els primers anys de la guerra (1462-63), en què la ciutat i la seva comarca fou 
un focus molt conflictiu, amenaçat pels remences de Verntallat i Vilacetrú, els 
francesos i els rumors d'una expedició del rei Joan a Girona.^^ 
És possible que Socarrats, aleshores jutge de la cort de Besalú i Camprodon, i 
Ramon de Planella -el canonge Planella- haguessin estat en contacte a Besalú poc 
abans que els reialistes l'ocupessin temporalment a finals de juliol de 1462, després 
que en sortís Planella.^ ^ El juny de 1462 aquest, com a capità de cinquantenes, ja 
és a Vic, des d'on actua contra Vemtallat;^' el mes de juliol els diputats de Barcelona 
li ordenen que persegueixi el cap remença i els seus homes, que capten seguidors 
i roben «en la tena de Bas»;^ ^ un altre cop a Vic, aquest mes i el següent, els 
consellers vigatans demanen insistentment als diputats que Planella es quedi a la 
ciutat per defensar-la dels remences presents a la zona aquell estiu; en algun 
document d'aquesta època Planella és anomenat «capità d'Osona».^' El 20 de gener 
de 1463 ell i fra Joan Galceran de Pinós, de l'orde de Sant Joan de Jerusalem, són 
nomenats capitans de les vegueries de Manresa, Vic, Osona, Berga, Puigcerdà, 
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses,^ *" i tenen diversos enfrontaments amb els 
pagesos,^^ tal com indica la nota de Socarrats, a qui a finals de 1465 el conestable 
ordenarà que investigui secretament unes paraules de Pinós que afecten l'interès; 
reial.^ ^ Amau de Vilademany i de Blanes és nomenat capità el 29 d'abril de 1463 
perquè actuï amb el sometent a la vegueria de Vic i Osona contra Vemtallat, amb 
poder absolut sobre els altres capitans, excepte els Mendoza;^^ hom ja havia de-
liberat enviar-lo a Olot i Camprodon contra els remences en substitució del comte 
de Pallars, però fins a darreries d'abril no es diu que va «a les muntanyes contre los 
pagesos de remença», on el trobem el mes següent.^" Bemat de Guimerà és 
documentat com a veguer de Barcelona, Igualada, el Vallès, Moià i el Moianès entre 
l46l i 1467, excepte els mesos de desembre de 1461 a juny de 1462, en què 
el càrrec fou ocupat per Galceran Burgués, posteriorment destituït per la seva 
20. F. CCXLI; Commentaria, 369-370. 27. Per ex., Intruses, 6, f. IXVIÍA-LXVII , i 1, f. 
21. E.JUNYENT, La ciutat de Vic i la seva histò- 72-72 yCSOBREQUÉS, Catalogo..., "iòl i 567); cf. 
ria, Barcelona, Curial, 1976,145-148. CODOINACA 23, 303. 
22. CODOINACA 22, 308; S. SOBREQUÉS i J. 28. Intrusos, 22, f. ClXXiv (MARTÍNEZ FER-
SOBREQUÉs, Laguerra civil catalana delsegle'xs/, n, RANDO, Catalogo..., 2746). 
Barcelona, Edicions 62 ,1987^ 323. 29. íd . 6, f. XCVt*.XCVI (SOBREQUÉS, Catà-
23. CODOINACA 20, 266-268,343-344, 348- logo..., 986). 
349, 387, 457-459. 30. F. MONSALVATIE, Noticias históricas, xin, 
24. íd . 21 , 188-189. Olot, J. Bonet , 1906, 101-102; CODOINACA 23, 
25. íd. 22, 177-178, 200-202, 220-221, 222- 266-268,274,285. El 24 de maig encara consta com 
223, 261-264, 267-269, 276-277, 298-299, 3 0 1 - a capità d e Vic i vegueries veïnes a Intrusos, 7, f. 
302, 307-310, 377-378, 395-397, 453-454. SSt·CSOBREQUÉs, Catalogo..., 1170). 
26. Intrusos [=ACA, C a n c , Intrusos], 6, f. LV-
LVI (SOBREQUÉS, Catalogo..., 312). 
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fidelitat a la reina Joana.^^ El 13 d'octubre de 1463 el lloctinent Joan de Beaumont 
nomena el veguer Guimerà capità de l'exèrcit de Vic i cap del sagramental, amb 
la missió concreta d'atacar la casa del rebel Alta-riba;^ ^ segons el llibre de comptes 
de 1462-64 presentat pel veguer al mestre racional, l'expedició, en què Planella 
l'acompanyava com a algutzir, durà seixanta-cinc dies.'^ 
Hem de situar, doncs, Socarrats a Vic l'any 1463 al servei, consecutivament, 
de Planella i Pinós, Vilademany i Guimerà. La relació amb Planella venia, però, 
de més lluny; ja he avançat la hipòtesi d'un possible contacte a Besalú el 1462, 
i de la informació que dono a continuació, es dedueix que també a Vic i a 
Barcelona. En una data que no puc precisar, però que ha de ser anterior al 14 
d'agost de 1462, en què es relaten els fets per primer cop, Planella havia 
presentat Socarrats com a candidat a la plaça d'advocat fiscal de Vic. El canonge 
es plany als diputats de Barcelona que, tot i haver proposat «micer Joan Soccarrats» 
amb el beneplàcit d'aquests -a qui ell i l'interessat ho havien suplicat personal-
ment a Barcelona-, els consellers vigatans havien tornat a proveir Antoni Guerau 
en el càrrec. El fet que Socarrats fos «stranger», és a dir, que no era ciutadà de 
Vic, va pesar en la decisió final.^ ^ 
Tot i que la promoció no va prosperar, l'anècdota és indicativa de la valo-
ració que mereixia l'activitat de Socarrats. A la nota del ms. Sant Cugat 40 hi 
ha diversos exemples del zel amb què acomplí la seva tasca, com ara quan 
confessa que "de mei consüio per díctos capitaneos fuerunt suspensi plures 
hostes huius Principatus in villa Oloti, in vicecomittatu de Basso, in civitate 
Vici, in villis Sancti Johannis et Rivipuüi, et in una die fuerunt suspensi de 
mei consilio XXII homines"; Socarrats hi recorda encara la seva intervenció l'estiu 
de 1463, com a assessor de l'aleshores algutzir reial Planella, en la detenció de 
Berenguer de Pruners, acusat de voler lliurar Vic als reialistes.^' 
Aquests mesos Socarrats va ser testimoni dels inevitables conflictes jurisdic-
cionals entre els capitans i els oficials ordinaris de la vegueria, i en aquest sentit 
esmenta vagament els retrets del lloctinent Beaumont i dels diputats al veguer-
capità Guimerà mentre era a Vic.''' 
31. J. SEKRA ROSELLÓ, .Cronologia d e los "ve- 35. F. CCXU. EI 16 de juliol d e 1463 Beaumont 
guers" d e Barcelona», Documentosy Estudiós, V ordena a Planella que, d'acord a m b l'assessor q u e 
(1961), 16; N. Cou., Donajuana Enríquez, lugar- vulgui -sera Socarrats-, detingui Pruners i d'altres i els 
teniente real en Cataluna (1461-1468), I, Madrid, dugui a Barcelona (Intrusos, 7, f. 74-74i', SOBREQUÉS, 
CSIC, 1953, 145-149. Ca&ïfoíro..., 1475). El 2 d e setembre infomia del gui-
32. Intrusos, 6, f. CIXI, CKXIfCSOBREQUÉs, atge que ha concedit a Pruners per anar a Barcelona 
Catalogo..., 2009, 2021~). Clntmsos, 5, f. 17^! SOBKEQUÉS, op. cíf., 1768). 
33. ACA, Reial Patrimoni, Mestre Racional, 36. F. CCXU. Al nomenament de Guimeià com 
1479, f. X[ni> CODOINACA 24, 120-121, 123-124, a capità, el lloctinent ja precisa els límits d e la seva 
164-165, 183-184, 245-246; 23, 468. autoritat: «Vós, emperò, en lo que toque la jurisdidó 
34. CODOINACA 22, 477-479, 496-498; 23, del veguer de Vich e a eU com a jutge oïtiinari se per-
98-100. tanga, n o us empacheu» (Intrusos, 6, f. CQÜ). 
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La relació de Socarrats amb la ciutat no es tanca, però, l'any 1463- L'hi trobem 
el gener i el març de 1466 al Consell reial presidit per Pere IV, que entre 1465 
i 1466 passà una llarga temporada a Vic, fugint de la pesta i de l'amenaça reialista.'^ 
Socarrats a Barcelona (USW) 
Els folis inicials del ms. Sant Cugat 40 contenen notes sobre sentències i deli-
beracions de causes presentades entre 1467 i 1480 a l'Audiència i el Consell de 
Joan de Lorena, lloctinent de Renat d'Anjou (1467-69, 1471), i de Joan II i el seu 
fill (1474-75, 1477, 1480), a l'Audiència del governador general de Catalunya 
(1468-70,1478) i a la cort del batlle de Barcelona (1469).'^ Socarrats hi fa referència 
en primera persona a la seva participació en les deliberacions. Lligades com estan 
a una pràctica judicial immediata, les notes s'aturen en aspectes concrets, com ara 
la justificació d'un argument a partir d'autoritats, que probablement és la que el 
mateix Socarrats devia preparar i presentar com a base del seu vot o la seva 
sentència. De vegades s'indica quina funció tingué en el procés: de relator, és a dir, 
encarregat d'exposar un extracte de ia causa, o d'advocat d'una de les parts.^' 
En alguns casos la informació que proporcionen les notes es pot contrastar 
amb les actes de les sessions de l'Audiència i el Consell reial conservades als 
Libri consiliorum o dietaris d'ambdues institucions, que han estat la font 
principal per documentar Socarrats en aquests tribunals.'*" La redacció dels 
dietaris -avui a la sèrie Conclusions civils de la Reial Audiència (ACA)- anava 
a càrrec dels escrivans de la Cancelleria assignats a l'Audiència; el seu contin-
gut i procés de confecció són descrits a les Ordinaciones pro justícia 
administranda de la reina Maria (1436):'*' 
37. Intrusos, 22, f. 2142;, 219í'(MARrrtNEZ FER- Sarna (1467: ms. Sant Cugat 40, f. [2] preí.; CC 28, 
RANDO, Catalogo..., 2861, 3044; íd., Tragèdia del f. IIi»); l'apel·lació d e Galceran Ferrer, ffll del merca-
insigne condestable don Pedra de Portugal,l·A3sMd, d e r j o a n o Francesc Ferrer, difunt, i la seva tutora 
CSIC, 1942, 140-141). Per a la presència d e Socar- contra una sentència dels cònsols de mar favorable 
rats a Vic veg. també Commentaria, 546. a Lluís d e Granada, mercader d e Barcelona (1467: 
38. lyis. Sant Cugat 40, f [2-2d preí. i {4uSü preí. ms. Sant Cugat 40, í. [2zJ preí.; CC 28, f XXy, XXIy), 
39. Relator: m s . Sant Cugat 40, f. [7] p re í . amb sentència de Joan d e Lorena a favor del segon 
(1471); CC 27, f. HII, XXXIHI, XXXXVI, LX, LXVIII, (Intrusos, 55, f. 1 l6 iM17; cf. f. 117t>-118). 
LXXm, IXXX, LXXXVI i XCI (1464; i infra, nota 49), 4 1 . Consulto aquestes Ordinaciones sobre 
CXniIy (cas del desertor Antoni Socarrats), CXXHI, l'Audiència i el Consell reial e n dos ms. del segle 
CXXIIII i CXXXH (1465); 28, f. XXXI (1467); 29, f XV o n es copien , a m b d'altres textos, després d e 
XXXVIí.;(l474), CXVIIIf (1477), CXXXXIIy(1478); les Ordinacions àe Pere III: BNP, ms. e sp . 62, f. 
31 , f. XXXI (1480), CXXXVIIIIy (1481), CCXXVi.' CXXXXIi<XXXXmi'(P. Bo?DGAS, Sobre manuscrits 
(1482). Advocat; ms . Sant Cugat 40, f. [2ü preí . / biblioteques, Barcelona, Curial/PAM, 1985,119), 
(1468), [7 íil preí . i [8] preí . (1474); CC 28, f. LIV i AHCB, ms. B-78, f. 253í>256 (DURAN et al, Reper-
(1468); 31 , f. CXXXXI (1481; é s advocat d e Pere torl.... I, 58-60). Per al funcionament i les compe-
Joan Ferrer e n una causa contra Joan Ramon Fener), tències d'aquelles institucions abans d e la refonna 
CXCViniCCXXIl· '(l482). d e F e n a n l I , veg. M. T. TATJER, Xíï^MrfíeKcí<3 7?ea/ 
40. Per ex., la causa d e pau i treva entre el ju- en la Corona de Aragón. Orígenesyprimera etapa 
rista Guerau Guardiola i el notari d e la Llotja Bernat desu actuación (siglos yiwy xrvj, tesi doctoral , 
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«E en la dita Audiència sien tant solament dos scrivans, aquells qui dieters 
seran o aquell qui serà scrivà de la causa que-s votarà, los quals sien allí per 
scriure los punts e la nòmina dels juristes e los vots de aquells en lo Libre 
de consells [...]. Lo dit libre stigue a casa del canceller, vicecanceller o regent 
qui en la dita Audiència presidirà. E quant irà tenir Audiència, lo verguer se'n 
port lo dit libre e-I posa devant aquell, e quant la Audiència se levarà, 
prengué lo dit verguer lo dit libre e-1 torn a la dita casa. E si algun scrivà hi 
volrà continuar o traurà alguna cosa, allò faça secretament en la casa del dit 
canceller, vicecanceller o regent, hon lo dit libre serà, e no en altra part, ab 
licència de aquell, en manera que per algun altre no pusque res ésser vist 
ne regonegut en lo dit libre»."*^  
Aquests dietaris són molt útils per elaborar la nòmina dels juristes de l'època 
-tot i que per als anys de la guerra civil només es conserven actes de les 
sessions celebrades a Barcelona i altres poblacions fidels a la Diputació- i 
n'aporten novetats biogràfiques. Entre els qui destacaren per la seva producció 
escrita, hi trobem Tomàs Mieres documentat com a jurista de l'Audiència i el 
Consell reial entre 1448 i 1474 (any que Pons Guri, el seu millor biògraf, 
proposa com a data de la mort), per bé que ja apareix en un assentament 
d'agost de 1437;^' Joan Ramon Ferrer hi consta com a jutge i advocat, però 
també com a part d'alguns processos des del juny de 1451 fins al novembre 
de 1489, mig any abans que morís de pesta el 1490;^ ^ Jeroni Pau apareix 
fugaçment a les llistes del desembre de 1473 al setembre de 1474.^' Finalment, 
hi trobem Joan Socarrats entre 1463 i 1483-^ ^ 
Barcelona, Publ icacions d e la UB, 1987; íd., «La 
potestad judicial del rey. El.Consejo del rey e n su 
función de adxninistrar justícia (s. XEff y X[V>, a Elpo-
derrealenla Corona de Aragón (siglosyN^sn). xv 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 1.2, 
Saragossa, Gob iemo de Aragón, 1994, 377-388; T. 
DE MONTAGUT, «Pacüsme o absolutisme a Catalunya: 
les grans institucions d e govern Cs. xv-xvi)», AEM, 
19 C1989), 669-679 (678). 
42. BNP, ms. esp. 62, f. CXXXXIIf (d 'on cito); 
AHCB, ms. B-78, f. 255. 
43. CC 15,19-29. J. M. PONS GURI, Les col·lec-
cions de costums de Girona, Barcelona, Fundació 
Noguera, 1988,251-252; cf. A. IGLESIA FERKEKÓS, «El 
c o n c e p t o d e dre t c o m ú e n Mieres», Initium, 4 
(1999), 185-393. 
44. CC 22-35. S'havia doctorat a Bolonya l'abril 
de 14510. A. COBOS, Joan Eamon Ferrer: De prono-
minibus suique natura C1477). Ediciócriiica acorrpa-
nyada d'una breu cproximació biogràfica, tesi doc-
toral, Bellaterra, Publicacions de la UAB, 2000, XX). La 
data de la mort, el 18 d e juny d e 1490, a Sant Jeroni 
d e la Vall d'Hebron, es llegeix al testimoni d e Pere 
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Miquel Carbonell, que redactà el darrer testament d e 
Ferrer, en el procés informatiu obert arran de la mort 
d'aquest; n o deixà fills —una filla il·legítima, casada 
amb Francesc Volta, ja era morta (AV (=AHCB, Aodu 
del veguer] XXXVI, 59/1). 
45. CC 29. No es conserven les a a e s des d'oc-
tub re d e 1474 fins a principis d e ma ig d e 1475; 
aquest any Pau ja s'ha instal·lat a Roma 0. PAU, Obres, 
I, ed. d e M. Vilallonga, Barcelona, Curial, 1986, 43-
44), però el novembre de 1474 encara rep la comis-
s ió d ' u n a causa al t r ibunal de l g o v e r n a d o r d e 
Catalunya (veg. infra, nota 63)- Una •vida anònima 
ja es referia a Pau c o m a conseller d e J o a n 11 (M. 
MAYER, -Una biografia d e Jeroni Pau en u n ms. d e la 
Biblioteca Universitària d e Barcelona», Faventia, 1/ 
1 (1979), 113-118 (117)), càrrec e n el qual seguia 
les passes del pare, Jaume Pau (VnAiiONGA, la lite-
raturallatina...,17S>-lSÚy. 
46. CC 26-32. A q u e s t s v o l u m s p r e s e n t e n 
moltes llacunes; u n buidatge sistemàtic dels regis-
tres Intrusos d e Pere IV i Renat I sens dubte apor-
tarà més infomiació sobre la commissio d e causes 
a Socarrats. 
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Aquest apareix per primera vegada a l'Audiència del lloctinent Joan de 
Beaumont a la sessió celebrada a Barcelona el 21 de novembre de 1463 -poc 
després, doncs, d'haver assessorat el veguer Guimerà, a qui potser seguí a la 
ciutat-, en la causa de Joan de Salt contra l'antic capità Arnau de Vilademany 
i altres.**^ Des de l'abril de 1464, quan ja regna Pere IV, també el trobem, a 
Barcelona i altres poblacions del Principat (Sant Feliu de Guíxols, Vic, etc), al 
Consell reial,'*^ on el maig i el juny ell, iVIateu de Cases i Damià Montserrat són 
relators en les causes de sodomia contra Joan de Llobera i altres,"*^ Gaspar 
Rajadell i Joan Sori,^" la persecució judicial dels quals és, aquells mesos, una 
obsessió del conestable, segurament per motius propagandístics. 
L'activitat judicial de Socarrats continua amb els angevins. La seva implicació 
en la causa de la Generalitat es fa evident en alguns dels casos jutjats; així, el 
novembre de 1467 forma part del Consell del lloctinent Joan de Lorena que 
discuteix si mossèn Montanyans," acusat de col·laboració en l'intent del barber 
Nadal Motja de lliurar la ciutat a Joan II, pot ser sotmès a tortura, malgrat el 
privilegi de noblesa.'^ D'aquesta època, a més de les notes del ms. Sant Cugat 
40, conservem tres cartes on el lloctinent li encarrega sengles causes depaupertate 
el 1467 i el 1469;" aquell any Constança, vídua de Pere Dusai, paga un deute 
per les despeses d'un judici contra el seu marit, en el qual Socarrats i el citat 
Cases han actuat com a jutges,'^ i s'emet una sentència favorable a un Joan 
Socarrats en l'apel·lació presentada a l'Audiència per Guillem de Setantí.^' 
Després de l'entrada de Joan II a Barcelona, l'octubre de 1472, Socarrats 
conserva el seu lloc a l'Audiència, on el retrobem el mes de novembre, i al 
Consell reial, el 1474 -però no podem treure gaire conclusions d'aquesta data 
tardana, a causa de les llacunes dels dietaris de la postguerra."" Hi serà fins al 
febrer i el gener de 1483, respectivament.^^ 
Aquests anys Socarrats també actua en altres tribunals. Atès que exercia com 
a jurista a Barcelona, havia d'estar enregistrat a la Matricula j'urisperitorum que, 
segons una ordinació de Martí I de 1399, es guardava a la cort del veguer;'** el 
47. c e 26, f. LXXXVIIIz/. 53 . ACA, Cartes Reials, J o a n II, 40 (1467), 
48. íd. 27, f. III. Cf. Commentaria, 369. 159 i 166 (1469). 
49. fd. 27, f. X, XIf, XIII, XIIII, XVIIII; Intxu- 54. AHPB, 181/16 (=Esteve Mir, Manuals31 
sos, 21, f. Ly-U, UI, LVIII-LVIIIÍ; , LVIIIZÍ (MARTÍNEZ contractuutn, 1467-68), f. 71 v. 
FERRANDO, Catalogo..., 639, 650,686, 685), IXIIy, 55. CC 28, f. XIIIi.'. 
LXV; ms. Sant Cugat 40, f. XXVIIy. 56. fd. 29, f. I (1472), XXIIz; (1474). El 1480 
50. CC 27, f. XVIIII y, XXII f, XXIII, XXVI í^  és testimoni en la lectura d 'una sentència a l'Au-
Intrusos, 21 , f. LXIX (MARTÍNEZ FERRANDO, Catà- diència del lloctinent Enric d'Aragó (ACA, C a n c , 
logo..., 737). 3830, f. XVIIII). 
51. Probablement Antoni Guillem d e Monta- 57. CC 31 , f. CCLVlIt^, 32, f. XXXVIII. 
nyans(SOHíEQUÉsi SOBRBQUÉS, Laguermciïnl..., 1,178). 58. F. VAIIS I TABERNER, -Los abogados en Cata-
52. Ms. Sant Cugat 40, f. [2] preí. Cf. SAFONT, lufta durante la Edad Media», Obrasselectas, H, Ma-
Dietari..., 211. drid/Barcelona, CSIC, 1954, 281-318 (295-298). 
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volum corresponent a aquesta època, però, no s'ha conservat a l'AHCB. Tot 
amb tot. Socarrats acomplí alguns deures que la citada ordinació imposava als 
juristes de la ciutat, com ara d'actuar com a jutges i assessors de les corts del 
veguer i el batlle de Barcelona. Cada dilluns el prior dels juristes i els seus 
consellers elegien els assessors o setmaners dels dos oficials, que es repartien 
les causes.'' Hi ha testimonis de l'actuació de Socarrats com a setmaner i jutge 
del batlle el 1469 i el 1478,^ ° i als volums de sentències i processos del veguer 
el retrobem com a setmaner, jutge o assessor els anys 1471-74, 1476, 1480 i 
1482, funcions en què torna a coincidir amb Mieres i Ferrer.*^ 
Per acabar, Socarrats exerceix com a jutge a l'Audiència del governador general 
de Catalunya,"^ ^ un cop més amb coetanis il·lustres (Ferrer, Jeroni Pau). El ms. Sant 
Cugat 40 ja recull l'experiència de Socarrats en aquest tribunal durant els anys 1468-
70 i 1478, però encara tenim notícies de causes que li són encarregades el 1476, 
1479 i 1483, en temps del governador Requesens de Soler.® De fet, els registres 
de la Govemació general permeten endarrerir la mort de Socarrats fins després del 
19 de febrer de 1483, data de l'últim document on l'he sabut veure,^^ en lloc de 
1479, en què mor a Nàpols un personatge amb qui ha estat confós, el mercader 
de Barcelona Joan Socarrats;''' aquest deixa un fill menor, Francesc, que el 1486 
s'emancipa dels seus tutors, entre els quals hi ha l'oncle patem fra Gabriel Socarrats, 
mestre en teologia, del convent de Sant Agustí de Barcelona.* Amb les dades a 
l'abast no puc afirmar si el nostre autor té cap relació amb aquesta família.'^ ^ 
59-J- LAIINDE, Lajurisdícción real inferior en 
Cataluna ("corts, veguers, batlles"), Barcelona, Ajun-
tament d e la Ciutat, 1966, 220-223; F. SABATÉ, El 
veguer a Catalunya. Anàlisi delfundoruiment de la 
jurisdicció reial al segleioy, tesi doaoral, Barcelona, 
Publicacions d e la UB, 1994, 651-675. 
60. Ms. Sant Cugat 40, f. [5^-6] preí . (1469); 
AV XXXVI, 48/2 C1478). 
61. AV I, 7, f. 51, 70, 93, 101, 132í'(1471-72); 
8, f. 103 (1482); XXXVI, 44/11 (1473), 45/9 (1474), 
46/8 (1476), 50/1 (1480), 52/6 (1482), a m b notes 
autògrafes. Per a Mieres, AV XXXVI, 38/9 (1467) i 
I, 7, f. 138 (1473); Ferrer é s jutge e n alguns pro-
cessos entre 1464 i 1486, malgrat les seves reticèn-
cies a exercir en aquest tribunal (AV XXXVI, 34^57; 
cf. COBOS,/. R. Ferrer..., XK). 
62. J. LAUNDE, La gobemación general en la 
Corona de Aragón, Madrid/Saragossa, CSIC, 1963, 
327-354; F. SABATÉ, «La govemació al Principat d e 
Catalunya i als comtats d e Rosselló i Cerdanya», 
AnalesdelaUniversidaddeAlicante.HistoriaMedi-
eval, 12 (1999), 21-62. 
63. ACA, Diversos, Governac ió general d e 
Catalunya, 26, f. [391 (1476); 23, f. 120£^(1479), 183 
(1483); 24, f. CUI (1479). Femer i Pau hi són docu-
mentats el 1474 (íd. 26, f. XIf i XXn respectivament). 
64. íd . 23, f. 183. 
65. Sobre el mercader veg. C. BATLLE, -Las bi-
bliotecas d e los c iudadanos d e Barcelona e n el 
sigio xv>', Liifre et lecture en Espagne et en France 
sous l'Ancien Régime. CoUoque de la Casa de 
Velàzquez, París, Éditions A.D.P.F., 1981, 15-34 
(25-26); PuiGVERT, «L'etapa olotina...., 108. 
^S^. El procés d'emancipació d e Francesc So-
carrats, que hi consta com a clergue, s'obre el 7 de 
setembre, mentre és p resoner al palau del bisbe 
(AV XXXVI, 57/10); poc abans Enric d'Aragó n'ha-
via o r d e n a t l ' expuls ió de l Pr inc ipa t (CC 32, f. 
CXXVII; cf. ADB, Processos, 1486/1 (J. M. MAKrt i 
B O N E T et al. Processos de l'Arxiu diocesà de 
Barcelona, Barcelona, Generalitat d e Catalunya, 
1984,1547)). El jurista Socarrats és anomenat per 
eiTor «Gabriel- a CC 27, f. UIIIu, LXXIIí'(l464), i 29, 
f. XXXXiny(1474). 
67. Pere Bugarrell, oncle del mercader Socar-
rats, és de Besalú (AV XXXVI, 57/10). H o m ha as-
senyalat encara, sense proves, la possible relació del 
jurista a m b Violant Socarrats, que el 1486 fa dona-
ció d'uns llibres d e dret (MADUIÍELL i RtJBió, Docu-
mentes..., 70-71; PUIGVERT, «L'etapa olotina...», 108). 
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Una compilació jurídica per al seu ús personal ha permès omplir alguns buits 
de la biografia de Joan Socarrats entre 1462 i 1483- Immediatament després 
d'assessorar els capitans de la Generalitat a Vic, exerceix en diversos tribunals 
de Barcelona, com tants d'altres juristes coetanis amb qui apareix a la documen-
tació. El final de la guerra no sembla que hagi estat traumàtic per a aquests 
professionals, probablement perquè, llevat d'alguna excepció, «no hi hagué 
repressió per part de la monarquia»** i el caràcter pràctic de la seva activitat els 
feia imprescindibles. Als darrers anys de la seva vida, l'experiència de Socarrats 
encara compta en la resolució d'un afer pendent de la contesa (l'ambaixada de 
1478) i l'autor, conseller reial, es decideix a dedicar els Commentaria a l'infant 
Ferran, però silenciant les referències més incòmodes als seus serveis als capi-
tans de la guerra. 
(B.VYÍIÍEL, Catalunya després...,7à. 
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